





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































金城学院大学論集　人文科学編　第17巻第 1号 2020年 9 月
一
三
主
君
は
こ
の
よ
う
に
仁
心
が
あ
り
、
満
た
し
て
こ
れ
に
よ
り
、
勉
め
て
倦
ま
な
い
。
県
境
を
越
え
て
そ
の
徳
が
行
き
わ
た
る
。
虎
が
入
境
し
た
と
き
、
イ
ナ
ゴ
は
入
ら
な
い
、
こ
れ
と
同
じ
だ
。
少
し
も
不
思
議
で
は
な
い
。
聞
く
と
こ
ろ
で
は
、
信
州
の
高
須
藩
領
は
、
土
地
は
広
大
で
、
山
が
深
い
。
か
な
ら
ず
知
ら
れ
て
い
な
い
利
点
が
あ
る
。
木
を
植
え
、
養
蚕
を
し
、
器
を
作
っ
て
、
交
易
を
す
る
。
商
い
に
当
た
り
、
こ
れ
を
さ
ば
く
。
そ
う
い
う
方
策
を
授
け
れ
ば
、
豊
か
に
な
る
。
送
迎
時
の
贈
饗
な
ど
、
問
題
に
し
な
く
て
よ
く
な
る
。
留
任
を
希
望
し
て
君
を
帰
そ
う
と
は
し
な
い
。
そ
う
は
い
っ
て
も
庶
民
は
道
を
知
ら
な
い
。
成
文
法
を
作
っ
た
鄭
の
子
産
は
、
始
め
鄭
の
宰
相
に
な
っ
た
と
き
、
庶
民
は
誰
か
子
産
を
殺
す
か
、
自
分
は
こ
れ
に
与
す
る
と
い
っ
た
。
と
こ
ろ
が
何
時
か
そ
の
政
を
喜
ん
で
、
子
産
が
死
ん
だ
ら
、
誰
が
跡
を
継
ぐ
の
か
と
心
配
さ
れ
た
。
民
衆
は
も
と
よ
り
そ
の
は
じ
め
を
は
か
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
だ
か
ら
あ
る
い
は
子
を
育
て
る
よ
う
に
、
長
く
養
う
。
あ
る
い
は
草
を
刈
っ
て
こ
れ
を
禽
猟
す
る
、
同
一
に
論
じ
て
は
い
け
な
い
。
ゆ
る
や
か
に
す
れ
ば
よ
い
と
い
う
も
の
で
も
な
い
。
梁
の
馮
道
根
は
人
と
な
り
謹
厚
で
、
政
を
な
す
や
、
清
に
し
て
簡
、
刺
史
に
な
る
と
、
吏
民
は
皆
こ
れ
に
懐
い
た
。
領
主
は
嘗
て
道
根
の
統
治
の
あ
り
方
に
感
嘆
し
た
。「
今
朝
廷
は
、
ま
た
一
州
あ
る
こ
と
を
憶
わ
な
い
、（
彼
の
治
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
、
全
く
何
も
問
題
が
起
こ
ら
な
い
、」）
と
。
ま
さ
に
今
高
須
の
知
事
公
を
し
て
、
竹
佐
の
こ
と
を
憶
わ
な
い
で
居
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
、
そ
れ
、
こ
の
人
が
い
る
じ
ゃ
な
い
か
。
十
長
文
の
引
用
に
な
っ
た
が
、
以
下
に
大
意
を
ま
と
め
て
お
く
。
山
国
の
住
民
は
、
し
ぶ
と
い
強
さ
を
持
っ
て
い
る
。
押
さ
え
る
こ
と
な
く
導
く
べ
き
だ
。
森
井
君
は
、
温
厚
で
慎
み
深
く
、
飾
ら
な
い
人
で
あ
る
。
代
官
が
赴
任
す
る
と
饗
応
、
贈
答
な
ど
が
あ
る
、
う
っ
と
う
し
い
限
り
と
い
う
。
そ
の
気
持
が
仁
だ
。
仁
の
心
が
あ
れ
ば
、
指
導
課
税
も
う
ま
く
ゆ
く
。
な
ぜ
饗
応
、贈
答
す
る
か
。
役
人
が
何
か
と
い
う
と
金
を
求
め
る
の
を
押
さ
え
る
た
め
だ
。
こ
れ
は
住
民
の
罪
と
は
い
え
な
い
。
諸
国
漫
遊
中
聞
い
た
が
、
安
芸
の
税
率
は
定
率
五
公
五
民
だ
が
、
中
間
の
役
人
が
さ
ら
に
私
利
を
貪
り
、
七
公
、
八
公
に
な
る
。
鬼
面
と
い
っ
て
お
そ
れ
憎
む
こ
と
甚
だ
し
い
。
国
主
は
、
民
を
愛
し
，
政
治
は
部
下
に
任
せ
る
。
人
民
は
父
母
の
よ
う
に
国
主
を
敬
愛
す
る
。
衣
食
が
備
わ
り
先
例
通
り
に
し
て
い
れ
ば
明
君
と
言
わ
れ
な
い
ま
で
も
道
を
踏
み
外
す
こ
と
は
な
い
。
人
民
は
そ
れ
ぞ
れ
の
職
業
で
、
国
に
仕
え
て
い
る
。
反
乱
が
起
き
る
と
い
う
こ
と
は
、
彼
ら
の
仕
事
が
う
ま
く
い
っ
て
い
な
い
か
ら
だ
。
臣
下
は
主
君
の
命
を
受
け
て
人
民
と
向
き
合
う
。
ま
と
も
に
仕
事
が
出
来
な
い
者
は
失
格
だ
。
役
人
が
そ
れ
ぞ
れ
の
持
ち
場
で
勝
手
な
こ
と
を
す
れ
ば
人
民
か
ら
恨
み
を
買
い
、
主
君
か
ら
も
罰
せ
ら
れ
る
。
信
濃
、
尾
張
、
美
濃
地
方
で
人
民
の
反
乱
が
起
き
た
が
、
高
須
藩
と
そ
の
信
州
領
だ
け
は
影
響
を
受
け
な
か
っ
た
。
知
事
が
仁
で
政
治
を
行
い
、
役
人
が
公
正
だ
か
ら
だ
。
人
材
を
抜
擢
し
、
国
主
は
仁
心
に
の
っ
と
る
。
そ
う
な
れ
ば
人
民
は
つ
い
て
く
る
。
無
意
識
の
う
ち
の
人
民
を
義
に
う
つ
し
善
に
向
か
わ
せ
る
と
、
す
ば
ら
し
い
人
材
が
育
つ
。
蓄
え
が
あ
れ
ば
、
一
旦
有
事
の
際
、
反
乱
が
起
き
る
こ
と
は
な
い
。
信
州
の
高
須
藩
領
は
広
大
で
山
深
い
と
か
。
新
し
く
産
業
を
振
興
す
る
こ
と
が
出
来
る
は
ず
だ
。
そ
う
す
れ
ば
送
り
出
そ
う
と
い
う
の
で
は
な
く
、
留
任
希
望
が
で
る
だ
ろ
う
。
春
秋
時
代
、
孔
子
が
敬
愛
し
た
鄭
の
子
産
は
、
初
め
て
成
文
法
を
作
っ
た
が
、
当
初
は
受
け
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
亡
く
な
る
と
皆
が
そ
の
善
政
を
惜
し
ん
だ
。
梁
の
馮
道
根
は
、
ま
じ
め
で
、
さ
っ
ぱ
り
し
た
人
物
で
、
彼
が
治
め
る
と
全
く
問
題
が
起
き
な
い
の
で
国
王
は
、
そ
の
無
風
を
感
嘆
し
た
。
― 238 ―
流刑地における秋月悌次郎（中西　達治）
一
四
竹
佐
で
、
子
産
や
馮
道
根
の
よ
う
な
治
政
を
す
る
、
君
が
行
け
ば
竹
佐
は
お
さ
ま
る
。
文
中
に
あ
る
よ
う
に
、
森
井
が
悩
ん
だ
の
は
、
赴
任
先
で
の
地
元
民
の
対
応
で
あ
る
。
一
般
的
に
藩
の
役
人
が
信
州
に
行
く
と
、
住
民
た
ち
は
役
人
の
送
迎
に
宴
会
を
し
た
り
贈
り
物
を
し
た
り
、
余
分
な
費
用
の
負
担
を
し
て
い
る
。
自
分
は
そ
う
い
う
わ
ず
ら
わ
し
い
こ
と
は
望
ま
な
い
と
い
う
の
に
対
し
て
、
秋
月
は
ど
う
答
え
た
か
。
彼
ら
が
も
て
な
し
た
り
、
贈
り
物
を
し
た
り
す
る
の
は
、
今
以
上
に
重
い
負
担
を
か
け
ら
れ
な
い
よ
う
に
と
い
う
思
い
か
ら
だ
、
そ
こ
の
と
こ
ろ
を
は
っ
き
り
さ
せ
れ
ば
問
題
は
解
決
す
る
。
一
言
で
言
う
と
そ
う
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
諸
国
漫
遊
中
の
見
聞
、
引
用
さ
れ
て
い
る
中
国
の
故
事
な
ど
、
実
例
を
挙
げ
て
説
明
し
て
い
る
。
儒
教
の
教
え
に
基
づ
く
治
政
論
と
し
て
、
安
芸
の
鬼
面
税
制
を
例
に
あ
げ
な
が
ら
、
代
官
と
し
て
の
心
構
え
を
説
く
秋
月
の
口
調
は
さ
わ
や
か
で
あ
る
。
会
津
藩
で
は
こ
う
い
う
具
体
的
な
治
民
政
策
に
関
わ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
か
ら
、
彼
に
と
っ
て
は
珍
し
い
口
調
の
文
章
に
な
っ
て
い
る
。
時
代
性
を
感
じ
る
論
調
で
は
あ
る
が
、
彼
の
政
治
に
た
い
す
る
姿
勢
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
十
一も
と
も
と
高
須
藩
の
税
制
は
ゆ
る
や
か
で
、
近
隣
住
民
が
う
ら
や
ま
し
く
思
っ
て
い
た
。
だ
が
、
藩
庁
か
ら
遠
く
離
れ
た
代
官
所
で
は
、
代
官
や
手
代
が
小
細
工
を
す
る
ト
ラ
ブ
ル
が
し
ょ
ち
ゅ
う
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
こ
れ
よ
り
二
十
年
く
ら
い
前
に
は
、
代
官
の
手
代
親
子
が
、
賄
賂
を
要
求
し
、
手
心
を
加
え
る
の
で
、
二
度
と
信
州
に
来
さ
せ
な
い
よ
う
に
し
て
ほ
し
い
と
、
支
配
下
に
あ
っ
た
村
々
四
十
六
ヵ
村
の
庄
屋
た
ち
が
連
名
で
、
代
官
所
に
願
い
出
る
と
い
う
大
事
件
が
起
き
て
い
た
。
秋
月
が
事
情
を
知
っ
て
い
た
の
か
ど
う
か
は
分
か
ら
な
い
が
、
ま
さ
に
秋
月
が
言
っ
て
い
る
よ
う
な
現
実
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
森
井
が
赴
任
し
て
か
ら
程
無
い
七
月
十
四
日
、
廃
藩
置
県
が
実
行
さ
れ
る
と
、
高
須
藩
で
は
，
こ
れ
ま
で
尾
張
藩
か
ら
の
援
助
金
穀
が
あ
っ
て
藩
政
が
維
持
さ
れ
て
き
た
が
、
そ
れ
が
な
け
れ
ば
独
立
し
た
県
政
は
出
来
な
い
と
し
て
、
名
古
屋
県
（
維
新
後
の
尾
張
藩
）
と
の
合
併
を
願
い
出
て
許
可
さ
れ
た
。
竹
佐
代
官
所
は
名
古
屋
県
竹
佐
出
張
所
と
な
る
。
森
井
は
代
官
所
廃
止
の
責
任
者
と
し
て
、
土
地
建
物
、
資
産
の
処
分
に
あ
た
り
、
最
終
的
に
残
っ
た
三
千
両
あ
ま
り
を
、
身
分
に
応
じ
て
住
民
全
員
に
分
配
し
た
。
そ
の
後
名
古
屋
県
の
信
州
分
は
、
筑
摩
県
に
統
合
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
明
治
五
年
一
月
、
森
井
は
次
の
よ
う
な
布
告
を
出
し
た
。
こ
こ
も
と
管
下
の
義
、
か
ね
て
申
し
達
し
候
通
り
、
新
県
ヘ
引
き
渡
す
に
つ
い
て
は
、
銘
々
心
得
は
こ
れ
有
る
べ
く
候
へ
ど
も
、
な
お
さ
ら
農
事
勉
強
い
た
し
遊
惰
、
不
心
得
の
義
、
こ
れ
無
き
よ
う
篤
と
心
掛
く
べ
く
候
。
も
し
心
得
違
い
の
者
こ
れ
有
り
候
て
は
、
第
一
当
局
不
行
き
届
き
の
節
に
相
当
た
り
候
。
右
等
の
趣
き
、
相
弁
え
き
っ
と
心
得
べ
き
も
の
な
り
。
　
壬
辰
正
月　
　
名
古
屋
県
竹
佐
出
張
所
筑
摩
県
に
旧
高
須
藩
領
を
引
き
渡
す
に
つ
い
て
、
住
民
に
ま
じ
め
に
働
い
て
く
れ
な
い
と
こ
れ
ま
で
の
自
分
た
ち
に
不
行
き
届
き
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
か
ら
、
と
説
諭
す
る
姿
勢
は
、
秋
月
に
言
わ
れ
た
仁
の
施
政
を
実
践
し
よ
う
と
し
た
彼
の
最
後
の
こ
と
ば
だ
っ
た
。（
地
域
研
究
誌
「
伊
那
」
一
九
五
八
年
、「
竹
佐
陣
屋
役
人
の
引
揚
げ
」
一
、
二
）
代
官
所
閉
鎖
に
当
た
っ
て
剰
余
金
を
主
家
に
も
送
ら
ず
も
ち
ろ
ん
自
分
も
全
く
受
け
取
ら
ず
、
住
民
に
分
け
与
え
た
所
置
と
い
い
、
こ
の
告
示
と
い
い
、
赴
任
前
に
秋
月
の
と
こ
ろ
に
現
れ
た
時
と
全
く
変
わ
ら
な
い
、
清
廉
潔
白
な
森
井
の
姿
が
ほ
う
ふ
つ
と
浮
か
び
上
が
る
。
高
須
に
戻
っ
た
彼
は
、
後
、
士
族
授
産
の
た
め
第
七
十
六
国
立
銀
行
の
創
設
に
関
わ
る
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
足
跡
を
残
し
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
こ
の
項
続
く
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇
二
〇
年
五
月
十
八
日
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